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 كلمة الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم
قيوم‌السماوات‌والأرض‌مدبر‌الخلائق‌‌بسم‌الله،‌الحمد‌لله‌رب‌العالدين
ناصر‌الدؤمنين‌وجاعل‌الحق‌الدبين‌على‌لسان‌نبيو‌الأمين‌محمد‌ابن‌عبد‌‌أجمعين
أفضل‌الصلاة ‌والتسليم، ‌والصلاة ‌والسلام ‌على‌سيدنا ‌وحبيبنا ‌محمد‌الله‌عليو ‌
وبيان ‌شرائع ‌الدين،‌الذى ‌بلغ ‌الرسالة ‌وأدى ‌الأمانة ‌‌صلى ‌الله ‌عليو ‌وسلم
ل‌الدزيد‌من‌اىين‌أحمده‌على‌جميع‌نعمو،‌وأسأبالدلائل‌القطيعة‌وواضحات‌الب‌
فضلو‌وكرامو.
رنً‌الغفار‌وأشهد‌أن‌سيدنا‌وأشهد‌أن‌لا‌إلو‌إلا‌الله‌الواحد‌القهار‌الك‌
،‌ن ‌العزيزأفضل ‌الدخلوقين ‌الدكرم ‌بالقرآ‌ومحمدا ‌عبده ‌ورسولو ‌وحبيبو ‌وخليل
الدخصوص‌بجومع‌الكلم‌وسماحة‌الدين،‌صلوات‌الله‌وسلامو‌عليو‌وعلى‌سائر‌
النبيين‌والدرسلين،‌وآل‌كل‌وسائر‌الصالحين.
عقيدة‌عنوان‌"‌أما‌بعد،‌فقد‌إنتهى‌الباحث‌في‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌تحت‌
شيخ‌لفي‌الدخطوطة‌ل)"‌هأفكار‌(تحقيق‌النص‌و‌‌العوام‌من‌واجب‌فى‌الدين‌بالتمام
قدم‌الباحث‌ىذه‌الرسالة‌عز‌وجل‌‌،‌فبإذنو‌وإعانتو‌وقدرتومحمد‌شهاب‌الدين
كلية‌الآداب‌والعلوم‌الإنسانية‌بجامعة‌الرانيري‌الإسلامية‌الحكومة‌مادة‌من‌إلى‌‌
في ‌العلوم‌ muH.Sللحصول ‌على ‌شهادة ‌‌الطلبالدواد ‌الدراسية ‌الدقررة ‌على ‌
الأدبية.
تقدم‌الشكر‌لفضيلة‌الدشرفين‌‌ذه‌الفرصة‌الدباركة‌يسر‌للباحث‌أنوفي‌ى‌
أحسن عملا  وخير النساءالماجستير  ع.ر نور الدين‌الدكتوراندوسوهما ‌
ج‌
أوقاتهما‌في‌إشراف‌الباحث‌على‌‌على‌مساعتدهما‌وإعطاء الماجستير صالحا
الله‌أن‌يباركهما‌ويجزهما‌بأحسن‌إتمـــــــــــــام‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌إشرافا‌عظيما،‌وعسى‌
غة ‌العربية ‌وأدبها ‌وعميد ‌كلية‌خرة. ‌ثم ‌إلى ‌رئيس‌قسم ‌اللجزاء ‌في ‌الدنيا ‌والآ
امعة‌وجميع‌الأصدقاء‌في‌قسم‌اللغة‌العربية‌الجلعلوم‌الإنسانية‌ورئيس‌الآداب‌وا
‌كتابة‌ىذه‌الرسالة.‌إتمام‌فى‌يهموأدبها‌شكرا‌جزيلا‌عل
والدعاء‌للباحث‌في‌‌اعلى‌التدعيهم‌والدي‌المحبوبكذلك‌الشكر‌إلى‌‌
‌.فى‌ىذه‌الدنيا‌والآخرة‌أحسن‌الثواببيجزيهما‌‌تحصيل‌ىذه‌الرسالة‌لعل‌الله‌أن
‌في ‌إتمام ‌الرسالة. ‌ورجى ‌الباحث‌رجاء‌وأخيرا ‌إلى‌الأصدقاء ‌الذين ‌مساعدون
باحث ‌نفسو ‌وخاصة ‌للقرآء ‌عاما. ‌ويختم‌شديدا ‌لتكون ‌ىذه ‌الرسالة ‌تنفع ‌لل
الباحث‌بالدعاء‌عسى‌الله‌أن‌يجزي‌كل‌مساعدين‌ىذه‌الرسالة.
م.‌‌8202‌يناير‌22دار‌السلام،‌
إحسان مولانا
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 تجريد
‌       :‌إحسان‌مولانا‌‌الإسم‌
‌262303225‌:‌‌رقم‌القيد
‌دب‌والعلوم‌الإنسانية‌/‌قسم‌اللغة‌العربية‌وأدبهاالآكلية‌/‌القسم‌:‌كلية‌
‌تاريخ‌الدناقشة‌:
‌الدين‌بالتمام"تحقيق‌النص‌وأفكاره"‌:‌عقيدة‌العوام‌من‌واجب‌فى‌‌الدوضوع
‌94:‌حجم‌الرسالة
‌الداجستير‌ع.ر،‌نورالدينالدكتوراندوس‌الدشريف‌الأول‌:
‌خير‌النساء‌أحسن‌عملا‌صالحا،‌الداجسيرالدشريف‌الثاني‌:‌
‌
عقيدة العوام من واجب فى الدين "كان ‌موضوع ‌ىذه ‌الرسالة ‌:
محمد ‌شهاب‌الدين،‌‌شيخوألفت‌بإملاء ‌ال‌"تحقيق النص وأفكاره ،بالتمام
تحقيق‌النص‌وأفكاره‌بإعتماد‌منهج‌‌يها‌تتكون‌عن‌كيففالأساسية‌‌سألةمومن‌
على ‌نسخة ‌اليتيمة ‌بكيفية ‌العادية ‌فى‌علم ‌فيلولوجى، ‌وفى‌تحقيق ‌النص‌ىذه‌
الرسالة ‌تعتمد‌كيفية ‌التالية‌وىي‌إتاح‌التفسير‌فيو، ‌والتعديلو،‌وجعلت‌الكلمة‌
فيو ‌مفهوما ‌للقارء، ‌وأما ‌الأفكار ‌الأساسية ‌تحتوى‌على‌عقيدة ‌العوام‌الصعوبة ‌
للمكلفين ‌وتذكر ‌فيها ‌تاريخ ‌النبي ‌محمد ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌وسلم، ‌من ‌إسراء‌
‌ومعراجو،‌أو‌من‌أزواجو‌وزريتو،‌ومن‌أصحابو‌الكرام‌رضي‌الله‌عنهم‌أجمعين.‌‌
 ‌
‌
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 الباب الأول
 قدمةمال
 خلفية البحث -أ 
 ـبمسمى  حتى وصل إلى زمان الآن ن ميراثة الكتابة من السابقأ 
كتابة أو ينسخ" بمعنى   –"نسخ عربية الكلمة من   ىذه كلمة أصلهاو  لنسخة""ا
 .خوطااتبمتسمى أيضا 
  غة اللاتينية ن لمأصلها  ،)tpircsunam( بـخوطاات الم وتعرف  
ميراثة المخوطاات فى و  ،(أي الكتب المكتطبة يدويا)“unamsecidoc itpircs” 
إيمان اضى التى تبحث فيها عن أفكار وعاافة و لمزمان امعلطمات فى  تدخر فيها
فى محتطياتها مسمى أما ، و المجتمع فى عصره العادة التى فعلقنطن و  عادة المرعيةو 
 .1المخوطاات التى تحتطى فى معلطماتأما ىذا النص ىط و  ص"لن"اـب
 و ”igolokidok“كطدكطلطجى  ـمسمى بالمخوطاات با علم الذى يتعلقو  
لك إذا أراد نسخة، ولذمن   أو كلمة الأخرى ”skedok“ ـعن ىذا العلم يبحث
أما و ما يتعلق بعلمها  أن يعرفعليو  تطيات المخوطااتالمحيعرف شخص أن ال
جعل النص يلفكيفية أعمالو يعنى  تسمى بعلم فلطلطجى، علم الذى يبحث عنها
  .2لقارئعند ا امفهطم
 ”sogoL”ب و الحبمعنى  ”solihP“كلمة يطنان فلطلطجى من  الكلمة  نشأت 
أو بكلمة إذا جمعت تلك كلمتين تكطن معنا "حب القطل" قطل، و ال بمعنى
لطلطجى يفلذلك و  ،الثقافة ثم توطرت الكلمة إلى حب "حب التعلم"الأخرى 
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كان وإذا   ،حقيقة المخوطااتقيق النص لمعرفة عن تحالإصولاحا ىط علم 
علم أن يتعلم عن تطيات أصلا من المخوطاات جرجراع عليو المحعلم يل محقق يريد
 .3لطلطجىيمتعلق بعضو بعضا بعلم فالتحقيق و ىذا العلم 
على الحازع ما يتعلق ب جرجراع للباحث أن يبحثمقصطد التحقيق ىنا و  
 أتى:عليو بشروط ما تإختراعو و جرزع 
كما ذكر  الأصلي المؤلف عمل فى إختراع الذى نأ صحيح ىل -أ 
 ؟الكتاب فى
 ؟بمؤلفو ةموابق ىل محتطياتو -ب 
 ؟على مطضطعو إلى أي مدي حقيقتو -ج 
لأنسان، اكمثل أسماء ويطضح عن حال الذى ما وضح فيو   -د 
 .و ما وقع عليومشك التاريخ، 
بشدة التحقيق إصولاحا ىط ملازع على المحقق  لك أن تعريفلذو  
شكل الجديد و ال التعديلكيفية السابق بالسعى ليفهم المجتمع على إختراع 
 .4فهم النص يسهل فى
خوطاة تحت الم ىيالباحث ليبحث عنها د االمخوطاات التى أر  منو  
 وجدوىذه المخوطاة  ،"عقيدة العوام من واجب فى الدين بالتمام"طضطع الم
 ولما بحث الباحث 354_07رقم المطجطدات: ب متحف الأتشيوفى  الباحث
 متحفينفى  طجد الباحثفطضطع الأول بم متساوياالمخوطاات الأخرى التى 
زوية تنكط شيك أبط الثانيا فى متحف و  ،تحف علي ىاشمىم فى أوجر ،ختلفةالم
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 HAPY/01/HT/c81رقم المطجطدات:ب ىاشمى يعل فهرس وقد كتب فى ،تانو أبطى
 622:رقم المطجطداتيأتى ب أما فى زوية تنكط شيك أبط تانو أبطىو  5002/
 .6002/AT/55-hT/845/B
 امؤلفهو  ،تتحدث عما تتعلق بالعقيدةفى ىذه المخوطاات  تكان 
ب الدين ابن المرحطع الشيخ محمد شهابمكة المشرفة على يد كاتبو الشيخ  بإملاء
 وىط الباحث فى ىذه الرسالة إعتمدج الذى منه، وأما شاد البنجرىر أمحمد 
 .سيةاج المعتمد على نسخة اليتيمة بكيفية نسخة العادية وليس دبلطمنهالم
 
 مشكلة البحث -ب 
الباحث أن  أرادالتى بحث المذكطرة فالمشكلة على كما ذكر الباحث  
 ن وهما :امسئلت بحثها فهيي
العقيدة العطاع من واجب فى  في مخوطاةتحقيق النص ال كيفية  كيف 
رشاد د شهاب الدين ابن المرحطع الشيخ أالدين بالتماع لشيخ محم
 ؟ البنجرى
 بالتماع الدين فى واجب من العطاع العقيدة ة في مخوطاةساسيالأفكر أما  
 ؟ البنجرى رشادأ الشيخ المرحطع ابن الدين شهاب محمد لشيخ
 
 البحث أغراض -ج 
 اىذ من الغرض وأما ،الرسالة ىذه فى وكذلك راضغألو  بحث لكل 
 : فهط البحث
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العقيدة العطاع من واجب فى الدين بالتماع  مخوطاة فى النص تحقيق لمعرفة 
 رشاد البنجرى.د شهاب الدين ابن المرحطع الشيخ ألشيخ محم
العقيدة العطاع من واجب فى الدين  مخوطاة فى ةساسيالأ فكرأ لمعرفة 
 رشاد البنجرى.الدين ابن المرحطع الشيخ أمد شهاب بالتماع لشيخ مح
 
 دراسة السابقةال -د 
من  باحثجد الو  ماشبكة إنترنيت  وفى لما بحث الباحث فى مكتبة 
 باحث الأخر الذى يبحث عنها.
 
 معانى المصطلحات -ه 
 التحقيق -أ 
 النص من خواء (الفساد) فىالأ لتعديل شدة السعى التحقيق ىط   
من غير أن يغير معنى أصلا، وجعلو السهطلة فى  ا نظيفانصد النص أجل يطل
  قراءتو أو فى فهمو ويقدمو إلى المجتمع على شكل الجديد.
 النص  -ب 
النص يتكطن على مخوطاة التجريدية، و من محتطي  النص ىط    
قارئ، وأما انة التى أراد المؤلف أن يبلغها إلى مجتمع أو أفكار المؤلف أو أم
  .من أسلطب القصة أو ما وقع فيو الشعبيةشكلو يحتطى على أسوطرة 
 الأفكار -ج
المخوطاة التى ألفت فكرة الرئيسية من نصطص  لأفكار ىيا    
 .ىمفى عصر  علماء السابق
5العطاع عقيدة-د
أحمد  للشيخ الدين وأصطل العقيدة علم منظطمة في ىي عقيدةالعطاع 
ومعنى ، أىل السنة والجماعة خلاصة عقيدة تشرح فيها المرزوقي المالكي
السمع،  ومطعة من قضايا الحق البدىية المسلمة بالعقل، مجعقيدة العطاع وىي 
نسان قلبو، ويثنى عليها صدوره جزما بصحتها، قااعا والفورة، يعقد عليها الإ
وذلك كإعتقاد أو يكطن أبدا،  بطجطدىا وثبطتها، جريرى خلافها أنو يصح
.5بطجطد خالقو، وعلمو بو، وقدرتو عليو، ولقائو بو، بعد مطتو ونهاية حياتو
 منهج البحث-و 
هط المنهج فابة ىذه الرسالة في كت الباحث عتمدأما منهج البحث الذى إ  
كيفية و، المعتمد على نسخة اليتيمة بكيفية نسخة العادية وليس دبلطماسية 
تعديل الأخواء فى النص أما من شكلو وحروفو نسخة العادية وىي كيفية 
 وما وقع فيو من الأخواء من غير أن يغير معنى أصلا فيو، وىذه كيفية وكلماتو
فقط. ةمخوطاات الفريد على معتمد
فكر بيروت، ، تطزع دار الكم المدينة المنطرةة العلطع والح(مكتب،عقيدة المؤمنأبط بكر جابر الجزائري،  5
.41صفحة:  )،5991الوبعة الأولى 
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 
 مفهوم تحقيق النص .أ 
املة عنوان الكتاب لسطوطات التى وصلت إلينا حىي  النصوص أن  
كتبها بنفسو، تاب على آخر صورة رسمها الدؤلف و جميع مادة الكواسم مؤلفو، و 
لك يكون فى النسخة مع ذتابتها، أو أملاىا، أو أجازىا، و أو يكون قد أشار بك
 .1اطلاعو عليها أو إقراره لذاما يفيد 
من الدخطوطات تحقيق النص ىو أعمال المحقق للبحث الأخطاء  من و   
يعدرل الباحث و  من غتَ أن يغتَر الدعتٍ أصلا الداضي زمان التي كتب السابق فى
 وقع من الإملاء. أخطاءه أمرا فى كتابتو أو فى شكلو الذىالنص من 
فى كتابو أن غاية التحقيق  الدين الدنجردالدكتور صلاح قال  كما  لكذول  
دون شرحو، إن الكثرة من  مؤلفو iصحيحا كما وضعالنص ىو تقديم الدخطوط 
الناشرين لا تنتبح إلى ىذا الأمر، فتجعل الحوشي ملأى بالشروح و الزيادات: 
تعليق على ما لأعلام، ونقل من كتب الدطبوعة، و من شرح للألفاظ، وترجمات ل
نص نفسو، ولم غل القارئ عن اللك بصورة واسعة لشلة قد تشكل ذقالو مؤلف،  
ىم يقصدون بذلك التبجرح بالعلم و الإطلاعتوجد فى الدخطوط، و 
  2
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الشخص عن  تحدثإذا  لأنر  الدعتٌ، لولوجي متساويان فىيق والفالتحقي  
من أحدهما متعلرقان لك لذو  ،لولوجييعن الف يتحدث ص بمعتٍ أيضا تحقيق النر 
 يعتٌ  aigololihP يونانيةاللغة ت من لولوجي نشأيفالكلمة ىذا البحث، و فى 
لك يأتي بمعتٍ صاحب العلم "العلم" لذ بمعتٌ sogoLصاحب" و ال" بمعتٌ  solihP
 . 3أو فرح بالعلم أو فرح بالكتابة
 
 أنواع التحقيق النص .ب 
والجمعة أو  سمتُ، يعتٌ تحقيق الدخطوطة الفريدةينقسم التحقيق إلى ق
كيفية نسخة فهي:   تُكيفيتمن   ةالفريد خطوطةالد قيقتحويتم أكثر من واحدة. 
 لشا تالى: ستأتى بيانها و الآن  .دبلوماسيةو  عاديةال
 أ.كيفية نسخة العادية
، وتعبر أن النص اليتيمة لسطوطةعلى في تحقيق النص  تعتمد كيفيةىذه ال
عاملة حتى لا تحتاج إلى الد والتاريخ، ينالدخطوطة غتَ مقدستا أو مهمة من الد
 تعتٌ: والحالة التى تهتم في ىذه الكيفية 4خصوصتا.
  ترجمة النص..1
 الحال لازم على الباحث أن يتًجم االأول من ىذ كيفية  قبل كل شيئ،
بية أو الجاوية. لأن كل النص كتب باللغة العر  ،المحتوياتو ةعرفالدخطوطة لدالنص 
     5عبر المحقق أحسان. لتسجيلها التى كيفيةأن التًجمة ىي  
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 النص. تعديل.2
ن  لأ النص من الأخطاء، ىو وظيفة أساسية من المحقق، يعتٌ تعديلىذا 
 .  6وغتَه كل النص وجد الأخطاء في كتابتو، ولغتو،
 أو التغيتَ. ملاحظات لتعديل.تدوين لل3
ملاحظات ى المحقق أن يدون وجب عل، النص من الأخطاء بعد تعديل
 .7والتغيتَ من النص أصليا ديلعالت
 عطاء التعليق والتفستَ..إ4
أو  يعتٌ الخبر لاحو،بعد إص ق أن يعلق ويفسر النصوجب على المحق
 .  8لا يستطيع القارء أن يفهم النص دون البيان ما يتعلق عن النص. المحتويات
 حضرة النص إلى بعض..5
على  لا بد لك،. لذ"عتٍ ولو آية قال النبي صلى الله عليو وسلم "بلغوا
وىذه غاية من تحقيق النص تعتٌ أن المحقق أن يبلغ النص تعديلا من الأخطاء 
 للمجتمع . يقدمو إلى العام مقروءا
 محتويات كلمة الصعوبة.للترتيب .6
. مثالا، في كلمتو، فى كتابتو ولكن بعضو خطاء لو كل النصوليس  
الصعوبة سهلا وفهما عند كلمة   الباحث أن يجعل لذلك وجب وغتَىا. ولغتو،
 لقارء.ا
 دبلوماسية ب.كيفية
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لاتلزم إستعمالذا في تحقيق النص الدخطوطة، ولكن تستعمل  ىذه الكيفية
لو كان النص يعبر مهما من التاريخ، والدين، واللغة حتى يخصص في بحثو. 
بقرأن الكريم. لأن القرأن  ويبحثو يحتاج إلى إىتمام بغتَ تغيتَ. في ىذالحال أَمثِّل
الكريم قول الله تعالى ولا يجوز أن يغتَ من جهة كلمتو، ولغتو، وغتَىا، لأنو بقي 
 من الله. والحالة التى تهتم في ىذه الطريقة تعتٌ:
وقسمة  تغيتَ في إملائها، وطريقة القرأة،بلا .الإنتاح النص مساويا بالدخطوطة 1
 النص.
 طريقة الدراجعة حقا ما كان الخطاء يوجب على الباحث أن يدل.2
 طاء النصالخ يحتاج الإقتًاح إلى تعديل.3
  .النص تعليق عن تعديل.4
 وأما كيفية الجمعة أو الأكثر تقع من كيفيتتُ، هما: كيفية الدشتًكة وكيفية
 التأريضية، ويتم شرحا ما يلى واحدا فواحدا. 
 الدشتًكة كيفيةأ.
 ة، اءأكثر القر  ينتاج إلى جمعالدخطوطة ىي التحقيق النص  ىذه الكيفية
واحد, ولكن من بعض  بمعتٌ لا يأسس المحقق النص لإنتاجو من مصدر
في إستعمالو  ىذه الكيفية وتصعب 9لجمعو.  شعر إستطاعتِالدخطوطات الت
. ولكن لذا من الدخطوطة ا يعتٌ إجماع القراءةجديد لابد أن يحضر النصبسبب 
 ل من الدخطوطة الدوجودة.وأكم اهسهيل في فهمت أفضال فهي:
 التأريضية كيفيةب.
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حتى توجد واضحا ة تستعملها لو أن قيمة الدخطوطة ىذه الكيفي
الدخطوطة  النصفي ىذالحال، تحتاج إلى أكثر  أفضال من جودتها. الدخطوطة
ثم تعيتُ النص  لدقارنتها. ،وغتَىا وفتش من جهة اللغة، والأدب، والتاريخ،
وصارىا إلى أساسيا. وفائدة من طريقة التأريضية ىي ليحصل  الدخطوطة أحسان
 من الأخطاء . صار حرةالنص أصليا و 
 الغريزة ج.كيفية
وعبر لاقدام   11الدخطوطة القديدة.من النص خذ إحدى ن يأىذه الطريقة ىي أ
 وتاريخ إنشائو أصح وأفضال لبحثو. فتو،الدخطوطة من جهة مؤل
 
 النصأراء فيلولوجيون في تحقيق  .ج 
 عبد السلام لزمد ىارونأ.
التحقيق ىو الاصطلاح الدعاصر الذي ، أن عبدالسلام لزمد ىارونرأى 
يقصد بو بذل عناية خصة بالدخوطات حتي يدكن التثبت من استفائها لشرائط 
 ،ونسبة الكتاب إليو ،وواسم مؤلف ،الكتاب المحقق ىو الذي صح عنوانوف معينة.
 .الصورة التي توكها مؤلفو. أقرب ما يكون إلى وكان متنة
 نبيلة لوبيس.ب
الفيلولوجي تحقيق النصوص،  علم إن  للغة العربيةفي ا نبيلة لوبيسقالت 
بدقيق على عمل  بحث عنىو يعمل التحقيق يسمى بمحقرق، التحقيق  الذيو 
 ما يلي:
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 أصلي؟ .أصحيح مؤلفة المحقق كتابة مؤلفة1
 ؟ومؤلفبمذىب مناسبة  لزتوى التأليفىل .2
 ؟توقيقة الدادح مستوى إلى أي.3
 وذكر مصدر ن والأحاديث النبويةءاآيات القر  لكالتحقيق والتخريج  .4
 اشية.الح
 ريبتاريخ الدالسم الشخص و كإ،  ةضحاو  غتَالأشياء التي  عن بيان.5 .د 
 وغتَىا.والأحداث 
 ) itnatsi nurhaz nuk(كن زىرون إستنتى.ج
ص الن قيقتح، أن )itnatsi nurhaz nuk(كن زىرون إستنتى رأت  
أن النص الذي تم إنشاؤه من  النقاط التالية.اىتمام يحتاج الباحث إلى 
الخلفية الاجتماعية  لتحور وجد  إذا، 11قبل السياق الاجتماعي والثقافي.
تاج إلى يح"، "مقروء النصتقديم نشاء والقراءة، و الإوالثقافية من خلفية 
وكتابتها في  ناسبةختيار الكلمة الدبإ وكيفيتها ،الحالة تلك اىتمام
 sucitirc sutarapa.
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 الباب الثالث
التحقيقوصف المخطوطة و 
وصف المخطوطة .أ 
 ،ُنشأت من فهرسو التىف أتشيو متحلسطوطة كاحدة من الباحث  كجد  
 فيها ىذه الدخطوطةك  ،ّْٓ _َٕالدوجودات: برقم فيو الدخطوطة تكضعك 
كاقعة عن ك  أصحابوك  ،ناءهأبك  ،سٌلمصلى الله عليو ك  بيالن ٌأزكاج تشرح عن 
 .كغتَىا مسجد الأقصىبى من مسجد الحراـ إلى عراج الن ٌالدالإسراء ك 
 "عقيدة العوام من واجب فى الّدين بالّتمامبعنواف" تسمى مأٌلفهاك   
ك كاف  ،أك مؤٌلفهاسويا تٔوضوعها تم الأخرل التى الدخطوطة  باحثكجد الك 
 .قاارنة ليتَىاالدطوطة لتجعل ىذه لس فى تْثها إجتهادا الباحث
يعتٌ فى  ،حفتُتفى مالتى متسويا عنها كقعت  الدخطوطة الأخرل كانتك  
 جاءكعندما  ،زكية تنكو شيك أبو تانو أبولمتحف ك  علي ىاشمىمتحف 
عن  لبحثل الدخطوطة ليؤٌذف اعر  سأؿ الباحثالى أحد الدتحف ك  الباجث
إعتمد الباحث لك لذ ،قاة بها كلكن ىناؾ عدـ الدتيٌسر للعاـمتعل ٌالتى لسطوطة 
 .فقاط نسخة اليتيمة بكيفية نسخة العاديةالنه  الدعلى ىذه الٌرسالة بإعتماد 
فقاط،  ةالفريد لسطوطة على كيفية التى تعتمد  ىي )fitiutnI( ةفكيفية العادي  
 أف يعدؿ النص لباحثلا بٌد ل لككلذ ،ليس ىناؾ مقاارنة للمخطوطة الأخرلك 
.مفهوما للقاارئ يجعل ىذا النصك  ،ِشكلو فى قراءتو أك فى ةبو صعال
 golatak malad id tapadret gnay hecA muesum iskelok utas halas nakapurem ini haksaN 1
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حالتها كما بٌتُ طوطة أك شكل الدخ على ف أراد الباحث أف يبتُالآك   
 ،موضوع العقايدةتتعٌلق عن  فهذه الدخطوطة ،الداضعن لزتوياتها فى الباحث 
تاريخ النبي لزمد تول عن لزتوياتو تحكلكن لدا قرأ الباحث النص كجد فيو أف 
، كتشرح فيو عن إسراء كمعراج النبي لزمد صلى الله عليو صلى الله عليو كسلم
 .الكراـ أصحابوأزكاجو ك سلم ك ك 
منثور شكل الٌنص ة، ك من الذجر  ُِٖٓالٌسنة  شٌرٌفة فىٌكة الدتٔ تأليفوك   
غلاؼ ك  ،بقارطاس أكركبٌاماٌدتها ك  ،جنس خٌط الٌنسخ فيها تستعمل الكتابة علىك 
 ،ُٗلكتاب رتل اك  ،ُْكلرموع الصفحة  ،لرٌلد الٌتقاليدلجلدتها الكتاب أك 
 لوفيشتمل على  جنس الحبر، ك ٖ×ُٓ/ُٕ×ِٕالٌنصها ك  قياس الدخطوطةك 
 التقاليدل. على الأحمارالأسواد ك 
ذل يعتٌ إعلاـ ال، )nofolok(فيها كولوفن كانت الدخطوطة لزتوياتا   
أحيانا تذكر ك  ،كتابتهاتاريخ   الدخطوطة أٌما فى مكانها أك فى مؤٌلفشتمل على ي
ىذه كٌلها ك  ،تكتب أيضا فيها إسم الدؤٌلفك  الدخطوطة الكتابةها أسماء الدطلب في
 nohpolokّ.      ىذه الكلمة مأخوذة من يونانية ، ك )nofolok(تسٌمى بػكولوفن
مد يعتٌ الشيخ لز تَة الدؤٌلفس إستخدـ الباحثىذه الفرصة  كمن  
الدخطوطة بعنواف  فتأل ٌ الذل ،رشاد البنجارلشهاب الٌدين ابن الشيخ لزمد أ
كاف الشيخ شهاب الٌدين أحد من ، ك الٌدين بالتٌماـ العواـ من كاجب فىعقايدة 
يبحث  بل قليل الباحث الذل ،ُٖقرف  فى نتاف جنوبيةامن كاليم العلماء أىم ٌ
3
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 شيخ لزمد شهاب الٌدين بأبيو تعلم، ك ْذالك القارف فى عن ستَة الحياة العلماء
 .منذ صياره ـ)ُُِٖ-َُُٕرشاد البنجارل(الشيخ لزمد أ
، ُٖقرف  ف جنوبية فىانتاكاليم  العظيمة فىعلماء أحد من كاف أبو ك  
شيخ داكد ال تعٌلم الشيخ شهاب الٌدين إلىمٌكة الدشٌرفة ك  الٌدراستو إلى إستمر ٌك 
  يوسف خالد فى كافك ،غتَهك  ىقك كالشيخ سٌيد أحمد الدرز ابن عبد الله الفتتٌ 
 عصره. اء العظيمة يذكر أنٌو يكوف القااضى فىكتابو علم
 
 تاريخ إنشاء النص .ب 
فى أرخبيل نشأ من أٌف أكؿ الٌظهور الإسلاـ  نقاب الأتٌاسكما قاؿ   
أٌف الإسلاـ يدخل من  من الذجرة، ك كاف التاريخ فيو يبتُكؿ الأقرف  ب فىالعر 
ساحل  دخوؿ الإسلاـ ىيالدأكؿ  الٌداءرة التىالديربية، ك  الشرقية إلىخٌط الٌتجارة 
 .ٓأتشو سلامية تقاـو فىملكة الإالد أٌما أكؿسمطرل، ك 
ة مك ٌ إلىبالٌذىاب مباشرة علماء الأرخبيل السابق يطلبوف العلم كثتَ من    
 العلماء فى اىتَشم، ك كاف أحد من علماء الحرمتُلتدريس ىناؾ مع  مدينةك 
 فىك  ،واتسن َّمٌكة  خ أرشاد البنجارل، تعٌلم الشيخ فىىو الشي ُٖقرف 
الطريقاة  كاف إنتشار  ىو الذلأرخبيل، ك  لىإ قبل يعود ،سنوات ٓ مدينة
 .ٔفانتاليماك  الٌسمانية فى
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يدافعوف العلاقة  علماء الأرخبيلكاف حرمتُ ك  حينما يطلبوف العلم فى    
أحد منو ك  ،أرخبيل اع العلماء منتشر فىإختً حتى كثتَ من  ،متواصلا كطنوبتُ 
أحيانا مكتوبة للية العربية ك خطوطات مكتوبة باالد كانتك ،الدخطوطات يعتٌ
 تْث الباحث الآف. أك الداليزية، كما الدخطوطة التى ةللية الإقلمي ٌبا
 
 تركيب سردية النصوص .ج 
 النص ىذا أيضا على لكككذنصوصها  فى تركيبا سرديا الدخطوطة تكان   
لشيخ محمد شهاب  لّتمامالّدين با عقيدة العوام من واجب فى"بالدوضوع 
 .كما كقع فى الفهرسلأنو مقاطوع  ،ملةبدكف البس النص يبدأك " الدين
يبحث فيو تاريخ كلكن ت ىذه الدخطوطة تتكلم عن العقايدة، لوكانك    
كيتكوف أيضا  ،كتابة الأحمار  فيوكاف ك ،فقاط صلى الله عليو كسلم النبي لزمد
تْث النص بدكف الفصوؿ  كيحتول فى )muidrosxo(أكسرديـو بعدـ  )ailohcs(فيو
 .)nofolok( تم فيو بػثم يخ
 
 تحقيق النص فى مقدمةال .د 
 ،يظاىر الشكل أصلا من النصتحقايق النص ىو ل الباحث فى أما كظيفةك   
الباحث أف يؤدب النص  كخصوصا على ،النص تطورا علىالتاريخ كيظاىر 
 .فهم المحتوياتو تمع فى قراءتو أك فىسهلا لمج
عن  بياففيو  الباحث النص، فوجد حينما إنتهى الباحث من قراءة  
 توحيد فقاط،فيو يبحث عن أف  ، ك إذا سمع الشخص العقايدة فعرفوالعقايدة
من أصحابو أك  أما عن تاريخ النبي لزمد صلى الله عليو كسلم، كلكن فيو يبتُ
 ُٔ
 
أزكاجو أك إسراء كمعراج النبي لزمد صلى الله عليو كسلم من مسجد الحراـ إلى 
 سجد الأقصى.م
عن موضوعو مكتوب  أكلا أف يعتٌ منو فيو الإستنتاج الباحث كجدا إذن   
من ك  صلى الله عليو كسلمبحث عن تاريخ النبي لزمد كىذه العقايدة ت ،العقايدة
 .ث عن الألوىيةلزتوياتو ليس يبحأف  كثانيا ،إسراء كمعراجو كأزكاجو كأصحابو
أك  الذل كتابتو مفسدة كىو لتحقايق النص أما غاية الباحث فى النصك   
 توياتوأما من موضوعو أك لز ،من غتَ أف يبدؿ النص أصلاصعب فى قراءتو 
             .تمعإلى المج التقاديمللقاارء قبل مفهوما  يجعل النصك 
 ولوجي ىو تحقايق النصيعلم فلالتْث كظيفة الأساسية من  لك أفكلذ  
 كتابتو  أما شكلو أك من الأخطاء وعن الدقاارنة بتُ النص كتعديل يتعلق فيو الذل
 .sucitirc sutarapa7بػ  ك مسمىك تدكينو الفرؽ بتُ النص 
من علامتها التى إستعمل الباحث ك  ،القاراءة ىو علامة  sucitirc sutarapa 
 إستخدامها ك ىي: على
 .:علامة النهاية الأسطر فى النص  . .أ 
 ف الكريم.:إشارة إلى كتابة القارهءا {}  .ب 
 :إشارة إلى كتابة الحديث النبي صلى الله عليو كسلم. []  .ج 
 لة.صعلامة الو : ،  .د 
 .تتاح من أكؿ الصفحةالإف :علامة "  .ق 
  )ailohcS(.من النص الكتابة الذامسة:علامة  <>  .ك 
 بداية الكلمة من النص.:علامة ال *  .ز 
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 :إشارة إلى رقم الصفحة. ()  .ح 
  أحمر.: يشتَ إلى كتابة الأساسية ك كتابة مائلة   .ط 
 :إشارة إلى الكلمة الصعوبة # .م 
 
الفهم عن  تى إستخدـ الباحث لحصوؿ على سهلال كىذه كلها علامة
العلامة مباشرة بالحاشية لأف قد ذكر سابقاا على  عديلتأك فى قراءتو، نص 
التحقايق إذا لم يذكر   يث رأل الباحث أف ليست الدشكلة فىحك  ،الجانب الآخر
 .كٌلها
 
 .تحقيق النص المخطوطة الأصليةه
مى ي ٍاى ًرى بػ ٍإ ً اهي تى اى بيانو فقااؿ  ُُفى َُخذك قد أ ٗبراىيمكالثالث إ ٖاىرالط ٌ*
 ن ٍم ً ُِ
ةو ي  ر  سي 
وي م  أي فى  ُّ
مىارًيىةي القايبًٍطي ة ً ُْ
ابن مارية  ُٕبراىيمثالث الذكور إ ُٔفيعتٍ أ ،ُٓ
، الله عليو ك سٌلم َِالنبي صلى ُٗالدقاوقس ملك مصرا إلى ُٖىداىاالتي أالقابطية 
                                                             
 اىر: الطالنص ٖ
 براىيما: النص ٗ
 خذا: النص َُ
 : فيالنص ُُ
 براىيما: النص ُِ
 سىر ي ة: النص ُّ
 موا: فالنص ُْ
 : القايٍبًطيىةالنص ُٓ
 فا: النص ُٔ
 براىيما: النص ُٕ
 ىداىاا: النص ُٖ
  ليا: النصُٗ
 لنص: صليا َِ
 ُٖ
 
بقاية عليو ك سٌلم كلد بالددينة ك الله  ِْصلى ِّكلادهأ ِِخرآ ُِبراىيمكاف إك 
 ِٖبراىيملدا كلد إتٔكة ك  ِٕ#كلد ِٔاثنمن الذكور كالإ# مذكور ِٓكلادهأ
الله عليو ك سٌلم   َّالنبي صلى ِٗلاـ إلىجاء جبريل عليو السرضي الله عنو 
خديجة  ّٓمهمأ ّْبراىيمة غتَ إالست ّّفٌثم بتُ أ ِّبراىيمإ ُّبافقااؿ يا أ
بػٍرىاًىيٍمى غىٍتَ إ ًكى فقااؿ  ّٕجمعتُعنهم أبنت خويلد رضي الله عنها ك  ّٔلالكبر 
ًمٍن  ّٖ
خىًدٍيجىةو 
د ًلجى كى  م ٍبه ًذ ٍخي فى  ةه ت ًس  م ٍىي  ّٗ
 ّْمهمأ ِْبراىيمتَ إالستة غ ُْفيعتٍ أ َْ
                                                             
 براىيما: النص ُِ
 خرا: النص ِِ
 كلادها: النص ِّ
 النص: صلي ِْ
 النص: اكلاده ِٓ
 ناثالاك : النص ِٔ
 : كلدكا(لزذكؼ الواك عند القاراءة)النص ِٕ
 النص: ابراىيم ِٖ
 ليا: النص ِٗ
 النص: صلي 03
 باا: النص ُّ
 براىيما: النص ِّ
 فا: النص ّّ
 براىيما: النص ّْ
 مهما: النص ّٓ
 النص: الكبرم ّٔ
 جمعتُا: النص ّٕ
 براىييما: النص ّٖ
 : من خديجةالنص ّٗ
 : كلجدالنص َْ
 فا: النص ُْ
 براىيما: النص ِْ
 مهما: النص ّْ
 ُٗ
 
يجب  ْٔنوسٌلم ك بتُ الناظم أالله عليو ك  ْٓزكاج النبي صلى ْْكلاخديجة التي أ
سٌلم الله عليو ك  َٓصلى النبي ْٗكلاديعرؼ أ ْٖفالدكلف كجوب الفركع أ ْٕعلى
 قل{ ْٓيحبهم كجوب الاصوؿ بقاولو تعالى ّٓفأ ِٓيضاالدكلف أ ُٓيجب علىك 
 ٗٓمأقولو فخذبهم كلجد ك  }ٖٓة فى القاربىالدود ٕٓالا ٔٓجراأعليو  ٓٓسئلكملا أ
يبتُ  ّٔخذالدوت ٌثم أ ِٔسٌلم مستمرة إلىالله عليو ك  ُٔصلى َٔكلادهخذ تٔعرفة أ
رٍبىعي أى كى فقااؿ  ٓٔناثىي الإك  ْٔكلادعدد باقي الأ
نىاًث ًمنى الإ ً ٔٔ
تىذٍكيري ًرٍضوىافي )ُ(ٕٔ
                                                             
 كلاا: النص ْْ
 النص: صلي ْٓ
 أنو النص: ْٔ
 ي: علالنص ْٕ
 فا: النص ْٖ
 كلادا: النص ْٗ
 النص: الصلي َٓ
 ي: علالنص ُٓ
 يضاا: النص ِٓ
 فا: النص ّٓ
45
  النص: تعالي 
 سئلكما: النص ٓٓ
 جراا: النص ٔٓ
 لاا: النص ٕٓ
 القاربي : فيالنص ٖٓ
 ما: النص ٗٓ
 كلادها: النص َٔ
 النص: صلي ُٔ
 ليا: النص ِٔ
 خذا: النص ّٔ
 كلادلاا: النص ْٔ
 ناث: الاالنص ٓٔ
 ربعا: النص ٔٔ
 ناث: الاالنص ٕٔ
 َِ
 
فبتُ الناظم أ رىبي  ًلٍلجىًميًٍع ييذٍكىري 
 طلبك  ُٕناثإ َٕربعأ ٗٔكلادالباقي من الأ ٖٔ
بياف تفصتَ  ْٕفى ّٕخذالسبعة ثم أ ِٕكلادمن الله دكاـ رضوانو عن جميع الأ
يعتٍ  يل ًجى  م ٍهي لي ض ٍفى  اف ًطى ب ٍا الس  ا هيى نى ابػ ٍي كى ل ًا عى هى لي ع ٍيػى  اءي رى ى ٍالز   ةي مى اط ًفى فقااؿ  ٕٓناثالإ
تزكج بها علي  ُٖالفضل فاطمة الزىراء التى َٖفى ٕٗربعالأ ٖٕناثالإ ٕٕلاك أ ٕٔفأ
كقولو فضلهم جلي  ،الحستُ كلده منها رضي الله عنهم جميعابطاف الحسن ك السك 
حستُ ظاىر عند  الذين ىم فاطمة كعلي كحسن ك  ْٖربعةفضل الأ ّٖفإ ِٖمأ
فقااؿ  ٖٖكلادمن الأ ٕٖناثبياف باقي الإ ٖٔخذأ من الدسلمتُ ثم ٖٓحدكل أ
                                                             
 فا: النص ٖٔ
 كلاد: الاالنص ٗٔ
 ربعا: النص َٕ
 ناثا: النص ُٕ
 كلاد: الاالنص ِٕ
 خذا: النص ّٕ
 : فيالنص ْٕ
 ناث: الاالنص ٕٓ
 فا: النص ٕٔ
 كلاا: النص ٕٕ
 ناث: الاالنص ٖٕ
 ربع: الاالنص ٕٗ
 : فيالنص َٖ
 : التيالنص ُٖ
 لا: النص ِٖ
 فا: النص ّٖ
 ربع: الاالنص ْٖ
 حدا: النص ٖٓ
 خذا: النص ٖٔ
 ناث: الاالنص ٕٖ
 كلاد: الاالنص ٖٖ
 ُِ
 
 و ٍثػي ل ٍكي    ـ اي ة كى ي  قػى ري  اىى دى ع ٍبػى كى  به نى يػ ٍزى فػى 
فيعتٍ أ ةيى ض ًرى  ت ٍزكى  ًـ
ثلاثة  َٗناثالباقي من الإ ٖٗ
تقادـ ذكرىا رضي الله فاطمة الد ِٗربعكلثـو تماـ الأ  ُٗـكىن زينب ك رقية ك أ
رضية  ٔٗزكت طهرت كمعتٌ ٓٗمعتٌك  ْٗجمعتُأ ّٗكلادعن باقي الأعنهم ك 
كلثـو بعد كفات رقية   ٕٗـقد تزكج عثماف ابن عفاف رقية ثم أمرضية ك 
خلفاء من  ََُفكليعلم أ ٗٗجمعتُالنورين رضي الله عليهم أ ٖٗ#فلعيفي
 َُّك قد تزكج النبي صلىعلي بكر كعمر كعثماف ك َُِبوأ َُُربعةالصحابة أ
العاص ابن  َُٓبى<زكجها أ.بكر الٌصديق َُْسلم عائشة بنت أبىالله عليو ك 
بنتو ثم كفاتها زكجو كحفصة بنت عمر الفاركؽ كزكج عثماف رقية ، )ِ(الربيع>
طهراف لرسوؿ  َُٕكلافزكج عليا بنتو فاطمة الزىراء كالأك  َُٔختهابنتو أـ كلثـو أ
                                                             
 فا: النص ٖٗ
 ناث: الاالنص َٗ
 ـا: النص ُٗ
 ربع: الاالنص ِٗ
 كلاد: الاالنص ّٗ
 جمعتُا: النص ْٗ
 النص: كمعتٍ ٓٗ
 النص: كمعتٍ ٔٗ
 ـا: النص ٕٗ
 وفى نص غتَ الواضح: النص ٖٗ
 جمعتُا: النص ٗٗ
 فا: النص ََُ
 ربعا: النص َُُ
 : أبوالنص َُِ
 يصلالنص:  َُّ
 بيا: النص َُْ
 بيا: النص َُٓ
 ختهاا: النص َُٔ
 كلافالا: النص َُٕ
 ِِ
 
يذكر  َُُخذخنشات لو ثم أ َُٗالله عليو كسلم كالأختَات َُٖالله صلى
ىن تسع رضي الله توفا عنهن ك  ُُّالله عليو ك سلم التي ُُِىالنبي صل ُُُزكاجأ
يقاىتيىيعىٍن ًتٍسعو ًنسٍوىةو كىفىاةي عنهن فقااؿ 
يٍصطىفىي خىيػٍرىٍف فىاٍختػىرٍفى الن بي  الد
 ُُْيعتٌ الد
توفي عنهن تسع كىن  ُُٖالله عليو كسلم التى ُُٕالنبي صلى ُُٔزكاجأ ُُٓفأ
الناظم بيانهن  َُِخذكقد أ ُُٗخرةرسولو كالدار الأتي ختَف فاختًف الله ك لالا
يعتٌ كىرىمٍلىةه عىاًئشىةه كىحىٍفصىةه كىسىوٍدىةه كىصىًفي ةه مىيٍمينىةه فقااؿ 
النبي  ُِّزكاجأ ُِِفأ ُُِ
اللاتي توفي عنهن تسعة رضي الله عنهن اللاكم عائشة سلم الله عليو ك  ُِْصلى
نسائو علما كعملا  ُِٓفضلبكر الصديق رضي الله عنهما كىي أ بنت ابي
الله  ُِٗزكج النبي صلىعليو كسلم كلم يت ُِٖرسوؿ الله صلى ُِٕإلى ُِٔحبأك 
                                                             
 النص: صلي َُٖ
 تختَا: الاالنص َُٗ
 خذا: النص َُُ
 زكاجا: النص ُُُ
 النص: صلي ُُِ
 : التيالنص ُُّ
 النص: يعتٍ ُُْ
 فا: النص ُُٓ
 زكاجا: النص ُُٔ
 النص: صلي ُُٕ
 : التيالنص ُُٖ
 خرة : الاالنص ُُٗ
 خذا: النص َُِ
 النص: يعتٍ ُُِ
 فا: النص ُِِ
 زكاجا: النص ُِّ
 النص: صلي ُِْ
 فضلا: النص ُِٓ
 حبا: النص ُِٔ
 لىا: النص ُِٕ
 ِّ
 
عاشرت عليها تٔكة كىي بنت ثمانية عشر ك عقاد  َُّفصحبكر الأعليو كسلم 
.<تسع كتوفي سلم بها تسع سنتُالله عليو ك  ُُّدخوؿ رسوؿ الله صلى يعلم
حق عائشة  ُّْسلم فىالله عليو ك  ُّّكقاؿ صلى )ّ>(ُِّعنها كىي بنت فح
تٔا ضها  ُّٔفأ ُّٓيعتٌ ]خذكا شطر دينكم عن ىذه الحمتَاء تصفتَ حمراء[
دينكم عن عائشة  ُّٖحكاـالحديث تلقاو نصف أ ُّٕمشرب جمرة كمعتٌ
ركايتها كقوة حفظها كمعرفتها  دينكم عنها لكثرة َُْحكاـخذكا أ ُّٗمأ
الله عليو كسلم منها  ُْْالنبي صلى ُّْفعاؿأ ُِْفكذلك لأ ،ُُْطلاعهاإك 
الباطن يختص بها لشا تشاىده ، فالظاىر يشاركها فيو غتَىا ك منها باطنظاىر ك 
الرابعة ودة بنت زمعة ك الثالثة سك الثانية حفصة بنت عمر الفاركؽ ، ك دكف غتَىا
الكليم  ُْٔموسى ُْٓنت حيي ابن اخطاب من ذرية ىاركف أخىصفية ب
                                                                                                                                                                       
 النص: صلي ُِٖ
 النص: صلي ُِٗ
 فصحا: النص َُّ
 النص: صلي ُُّ
 ونص: غتَ الواضح فى النص ُِّ
 النص: صلي ُّّ
 : فيالنص ُّْ
 النص: يعتٍ ُّٓ
 فا: النص ُّٔ
 النص: كمعتٍ ُّٕ
 حكما: النص ُّٖ
 لا: النص ُّٗ
 حكما: النص َُْ
 طلاعا: النص ُُْ
 ف: لاالنص ُِْ
 فعاؿا: النص ُّْ
 النص: صلي ُْْ
 خىا: النص ُْٓ
 ِْ
 
الخامسة يوحانذ ك  ُْٖمهماعمراف كأ ُْٕبوهاككاف ثقايقاتُ أ ،ا السلاـعليهم
ة السادسد الله ابن عباس رضي الله عنهم ك عبميمونة بنت الحريث الذلالية خالد 
 َُٓخذمعاكية رضي الله عنهم ثم أ ُْٗخترملة بنت ابي سفياف لسربن حرب أ
ا جيوىيٍرًيىة ًلٍلميٍؤًمًنٍتُى ًىنٍده كىزىيػٍنىبه كىذى فقااؿ  ُِٓزكاجذكر باقي الأ ُُٓالناظم فى
م هىاته أي 
يعتٌ ةيى ض ًٍر مى  ُّٓ
 ُٕٓالنبي صلى ُٔٓزكاجالسبعة من التسع من أ ُٓٓفأ ُْٓ
الثامنة زينب بنت جحش عمة رسوؿ ك  ُٗٓميةأ ُٖٓبيسلم ىند بنت أالله عليو ك 
ا قضي زيد فلم َُٔكىي الدعنية بقاوؿ الله تعالى ،الله عليو كسلم ،)ْ(الله صلي
كقولو  ،التاسع جورية بنت الحارث سيدبتٍ الدصطفيمنها كطرا زكجنا كها ك 
 الله عليو كسلم ُٓٔالنبي صلى ُْٔزكاجأ ُّٔفأ ُِٔمأ ُُٔمهاتللمؤمنتُ أ
                                                                                                                                                                       
 النص: موسي ُْٔ
 بوهاا: النص ُْٕ
 مهماا: النص ُْٖ
 ختا: النص ُْٗ
 خذا: النص َُٓ
 : فيالنص ُُٓ
 زكاج: الاالنص ُِٓ
 مهاتا: النص ُّٓ
 النص: يعتٍ ُْٓ
 فا: النص ُٓٓ
 زكاجا: النص ُٔٓ
 النص: صلي ُٕٓ
 بىا: النص ُٖٓ
 ميةا: النص ُٗٓ
 النص: تعالي َُٔ
 مهاتا: النص ُُٔ
 لا: النص ُِٔ
 فا: النص ُّٔ
 زكاجا: النص ُْٔ
 النص: صلي ُٓٔ
 ِٓ
 
جرمة نكاحهن علي ك  ُٗٔجلاؿالإك  ُٖٔحتًاـالإ ُٕٔالدؤمنتُ فى ُٔٔمهاتأ
 ُّٕنفسهمبالدؤمنتُ من أ ُِٕالنبي اكلى{ ُُٕلقاولو تعالى َُٕمةعميع الأ
ك رسوؿ تؤذ ُٕٕفأكما كاف لكم { ُٕٔكقولو تعالى }،ُٕٓمهاتهمأ ُْٕزكاجوأك 
 ُُٖكقولو مرضية يعتٌ }،َُٖبدامن بعده أ ُٕٗزكاجوتنكحوا أ ُٖٕفلا أالله ك 
 ُْٖخذما ثم ألطاعتهن لذرسولو مرضية الله ك  ُّٖزكاجكل كاحدة من الأ  ُِٖفأ
حمى ٍزىةه عىم وي كىعىب اسه كىذىا عىم تيوي صىًفي ةي ذىاتى رسوؿ الله فقااؿ  ُٖٓعماـالناظم يبتُ أ
يعتٌ اٍحتىذىا
الله عليو  ُٖٖلب عم رسوؿ الله صلىحمزة ابن عبد الدط ُٕٖفأ ُٖٔ
                                                             
 مهاتا: النص ُٔٔ
  : فيالنص ُٕٔ
 حتًاـ: الاالنص ُٖٔ
 جلاؿ: الاالنص ُٗٔ
 مة: الاالنص َُٕ
 النص: تعالي ُُٕ
 كلىا: النص ُِٕ
 نفسهما: النص ُّٕ
 زكاجوا: النص ُْٕ
 مهاتهما: النص ُٕٓ
 النص: تعالي ُٕٔ
 فا: النص ُٕٕ
 فا: النص ُٖٕ
 زكاجوا: النص ُٕٗ
 بداا: النص َُٖ
 النص: يعتٍ ُُٖ
 فا: النص ُِٖ
 زكاجا: النص ُّٖ
 خذا: النص ُْٖ
 عماـا: النص ُٖٓ
 النص: يعتٍ ُٖٔ
 فا: النص ُٕٖ
 النص: صلي ُٖٖ
 ِٔ
 
 ،دفن بو كىو سيد الشهداء رضي الله عنوك  ُُٗحدأ َُٗفى ُٖٗستشهدإسلم ك 
عمتو كابنها  ككذ لكل عباس ابن عبد الدطلب عمو كصفية بنت عبد الدطلب
. ُّٗجمعتُن بالجنة رضي الله عنهم أالعشرة الدبشري ُِٗحدالزبتَ ابن العواـ أ
لله ك لرسولو  ُٔٗتباعصفية صاحبة إ ُٓٗفأ ُْٗمقوؿ الناظم ذات احتذا أك 
ىىٍجرىًة الن بي ً كىقػىبٍلى فقااؿ  ،ُٕٗسراءالناظم الإ، )ٓ(رضي الله عنهما ثم ذكر
ٍسرىاءالإ 
يعتٌ ًمٍن مىك  ةى لىيلان ًلقايٍدسو ييٍدرىا ُٖٗ
الدكلفاف  َُِيجب على ََِنوأ ُٗٗ
 َِٔلىسجد الحراـ إالدمن  َِٓراءسنبيو بالإ َِْكـرأ َِّتعالى َِِليويعتقاداف إ
مكانو كلم يبرد مكاف مضجعو من  َِٖكقد رجع إلى ،ليلا َِٕالدسجد الاقصى
                                                             
 ستشهدا: النص ُٖٗ
 : فيالنص َُٗ
 حدا: النص ُُٗ
 حدا: النص ُِٗ
 جمعتُا: النص ُّٗ
 لا: النص ُْٗ
 فا: النص ُٓٗ
 تباعا: النص ُٔٗ
 سراء: الاالنص ُٕٗ
 سراء: الاالنص ُٖٗ
 النص: يعتٍ ُٗٗ
 نو ا: النص ََِ
 ي: علالنص َُِ
 ليوا: النص َِِ
 النص: تعالي َِّ
 كراـا: النص َِْ
 سراء: الاالنص َِٓ
 ليا: النص َِٔ
 يقص: الاالنص َِٕ
 ليا: النص َِٖ
 ِٕ
 
سبحاف الذل { َُِلله تعالىقاؿ ا ،عليو كسلمالله  َِٗجنبو صلىحرارة 
الذل باركنا  ُِّسجد الاقصىالد ُِِسجد الحراـ إلىالدبعبده ليلا من  ُُِأسرل
ليلة  ُِٔكاف فىك ،}ىو السميع البصتَ ُِٓنوإ ُِْياتناحولو لنريو من ءا
 كىبػىعٍدى إ ً الناظمالدعراج بعده كلذا قاؿ  ُِٕسراءالإ
ٍسرىاءو
عيريكٍجيوي ًللس مىاًء حىتي   ُِٖ
يعتٌ ،رىائى الن بي  رىبًّا كىل مىا
 ِِِيضايعتقاد أ ُِِفالدكلف أ َِِيجب على ُِٗ
 ِِٖذفأ ِِٕفالسماء بعد أ ِِٔنبيو بالعركج إلى ِِٓكراـأ ِِْالله تعالى ِِّفأ
 ُِّمامارسوؿ الله عليو كسلم ركعتتُ إ َِّصلىك  ِِٗقاـجبريل عليو السلاـ، كأ
                                                             
 النص: صلي َِٗ
 النص: تعالي َُِ
 سرلا: النص ُُِ
 ليا: النص ُِِ
 قصى: الاالنص ُِّ
 ياتناا: النص ُِْ
 نوا: النص ُِٓ
 : فيالنص ُِٔ
 سراء: الاالنص ُِٕ
 سراءا: النص ُِٖ
 النص: يعتٍ ُِٗ
 ي: علالنص َِِ
 فا: النص ُِِ
 يضاا: النص ِِِ
 فا: النص ِِّ
 النص: تعالي ِِْ
 كراـا: النص ِِٓ
 لىا: النص ِِٔ
 فا: النص ِِٕ
 ذفا: النص ِِٖ
 قاـا: النص ِِٗ
 النص: كصلي َِّ
 ماماا: النص ُِّ
ِٖ
 ِّْسراءفالإ ،بيت الدقادس ِّّعليهم السلاـ فىالدرسلتُ ك  ِِّنبياءتّميع الأ
 الدسجد الأقصى ِّٔسجد الحراـ إلىالدالله عليو كسلم ليلا من  ِّٓستَه صلى
ب قبل الذجرة، بسنة ثنتُ السابعة كالعشرين من شهر رجليلة الإ ِّٕكانت فىك 
السموات  ِّٗالعركج صعوده صلى الله عليو كسلم إلىالدشهور ك  ِّٖعلى
 ِْْدـأ ِّْالٌسماء الأكلى ِِْفرائ فى ،العرش ُِْمنتحيا إلىجاكزىا  َِْحتى
الثالثة يوسف  ِْٔفى، ك عليهما السلاـ يحتِك  الثانية عيسى ِْٓفى، ك عليو الٌسلاـ
، عليو الٌسلاـ ِْٗدريسالرابعة إ ِْٖفىك ، )ٔالرابعة>( ِْٕ<فى ك ،عليو الٌسلاـ
 السادسة موسى ُِٓفى،ك الخامسة ىاركف ابن عمراف عليهما الٌسلاـ َِٓفىك 
نبياء: الاالنصِِّ
: فيالنصِّّ
سراء: الاالنصِّْ
النص: صليِّٓ
ليا: النصِّٔ
: فيالنصِّٕ
ي: علالنصِّٖ
: إليالنصِّٗ
: حتيالنصَِْ
: إليالنصُِْ
: فيالنصِِْ
كلي: الاالنصِّْ
داـا: النصِْْ
: فيالنصِْٓ
: فيالنصِْٔ
: فيالنصِْٕ
: فيالنصِْٖ
دريسا: النصِْٗ
: فيالنصَِٓ
: فيالنصُِٓ
 ِٗ
 
قوؿ ، ك الخليل عليو السلاـ ِّٓبراىيمالسابعة إ ِِٓفى، ك الكليم عليو السلاـ
الله  َِٔالنبي صلى ِٗٓفأ ِٖٓمأ ِٕٓ،خرهأ ِٔٓرائ إلى ِٓٓإلى ِْٓحتى الناظم
مكاف  ِّٔأعلى ِِٔجاكز السموات السبع كصل إلى ُِٔفبعد أسلم عليو ك 
جاب فراء النبي ربو بلاكيف كلا فكشف الله عن نبيو الح ،تحت العرش
الله عليو كسلم   ِٔٔسمع النبي صلىبلا تشبيو كلاتصوير، ك  ِٓٔمأ ِْٔنحصارإ
النجم ك { ِٕٔجاء ثبوت الدعراج بقاولو تعالى كقد ،كلاـ ربو بلا حرؼ كلا صوت
قولو تعالى  ِِٕ.خرأ ُِٕإلى }َِٕما ضل ٌصاحبكم كما غول ِٗٔىول ِٖٔذاإ
                                                             
 : فيالنص ِِٓ
 براىيما: النص ِّٓ
 : حتيالنص ِْٓ
 الي(لايقارأ لأف أخطاء الدؤلف فى كتابتو): النص ِٓٓ
 ليا: النص ِٔٓ
 خرها: النص ِٕٓ
 لا: النص ِٖٓ
 فا: النص ِٗٓ
 النص: صلي َِٔ
 فا: النص ُِٔ
 ليا: النص ِِٔ
 يعلا: النص ِّٔ
 نحاصرا: النص ِْٔ
 لا: النص ِٓٔ
 النص: صلي ِٔٔ
 النص: تعالي ِٕٔ
 ذاا: النص ِٖٔ
 النص:ىوم ِٗٔ
 النص: غوم َِٕ
 ليا: النص ُِٕ
 خرا: النص ِِٕ
َّ
كما جعلنا الرؤيا { ِْٕالىككذ لكل قولو تع ِّٕالكبرليات ربو لقاد رئ من أ
قوؿ الناظم كلما يفتح الكاؼ كالٌلاـ } ك نة للناسفت ِٕٕلاإ ِٕٔريناؾأ ِٕٓالتى
ربا  َِٖكفاعلو مشتً فيو يعود إلى ِٕٗطلاؽللإ ِٖٕلفوأالدشددة بلفظ الداضي ك 
ًمٍن غىتًٍَ كىٍيفو كىانحًٍ صىارو ثم قاؿ الناظم  ،كلم الله نبيو  ُِٖمالجملة صفة لربا أك 
يعتٌ ضي ر ٍفػى  ٍتُى ًس خى ٍ دى ع ٍا بػى سن كىاٍفتًىاضي عىلىيًٍو خى ٍ
ِْٖفالدكلف أ ِّٖيجب على ِِٖ
الدعراج برؤيتو كمكا ك  ِٖٖسراءنبيو ليلة الإ ِٕٖكـرأ ِٖٔالله تعالى ِٖٓفيعتقاد أ
سماع كلامو من غتَ تشبيو كلا تصوير كلا حرؼ كلا صوت كلاجهة ك  ِٖٗلدشم
الله عليو كسلم الذل  ُِٗالنبي صلى َِٗفالدكاف منسوب إلى، )ٕ.(كلا مكاف
 ِّٗالناظم ك افتًض إلى قوؿكالسامع لذات الله ككلامو ك  ِِٗكإلى<ىو الرائ>
 النص: الكبرمِّٕ
 النص: تعاليِْٕ
 : التىالنصِٕٓ
 ريناؾا: النصِٕٔ
 لاا: النصِٕٕ
 لفوا: النصِٖٕ
 طلاؽ: للاالنصِٕٗ
 لىا: النصَِٖ
لا: النصُِٖ
 النص: يعتٍِِٖ
 النص: عليِّٖ
 فا: النصِْٖ
 فا: النصِٖٓ
 النص: تعالئِٖ
 كراـا: النصِٕٖ
 سراء: الاالنصِٖٖ
كتابتوفىى  : ما كضح النصِٖٗ
 ليا: النصَِٗ
 النص: صليُِٗ
 <ىوالرال> ليا: النصِِٗ
 ُّ
 
 ََّمتوأ ِٗٗعلىنبيو ك  ِٖٗعلى افتًض ِٕٗالله تعالى ِٔٗفأ ِٓٗمأ ِْٗخرهأ
جعل الله لو  َِّالتخفيف فخفف عنو حتى َُّسأؿ الله تعالىخستُ صلاة، ك 
م ةي كىبػىل غى اٍلأي ثم قاؿ الناظم  ،خس صلوات
ٍسرىاء ًًبالإ ً َّّ
 كىفػىٍرًض خىٍسىةو ًبلاى اٍمتًىاء ً َّْ
نبيو  َُّمرأ َّٗالله تعالى َّٖفيعتقاد أ َّٕفالدكلف أ َّٔيجب على َّٓنويعتٌ أ
فرض خس ، ك الدعراجك  ُّْسراءبالإ ُّّمتويبلغ أ ُِّفأ سلمالله عليو ك  ُُّصلى
الدعراج ك  ُّٔسراءككل من الإالدعراج ك  ُّٓسراءلوات ككاف ذلكا صبحة ليلة الإص
                                                                                                                                                                       
 ليا: النص ِّٗ
 خرا: النص ِْٗ
 لا: النص ِٓٗ
 فا: النص ِٔٗ
 النص: تعالي ِٕٗ
 ي: علالنص ِٖٗ
 ي: علالنص ِٗٗ
 متوا: النص ََّ
 النص: تعالي َُّ
 : حتيالنص َِّ
 مة: الاالنص َّّ
 سراء: الاالنص َّْ
 نوا: النص َّٓ
 ي: علالنص َّٔ
 فا: النص َّٕ
 فا: النص َّٖ
 النص: تعالي َّٗ
 مرا: النص َُّ
 النص: صلي ُُّ
 فا: النص ُِّ
 متوا: النص ُّّ
 سراء: الاالنص ُّْ
 سراء: الاالنص ُّٓ
 سراء: الاالنص ُّٔ
ِّ
مكاف الذم كاف  ُّٗسلم إلىالله عليو ك  ُّٖليلة كاحدة، كرجع النبي صلى ُّٕفى
 بلا ُِّمأ َِّستًاءإ لاانو من حرارة جنبو كقوؿ الناظم بلم يبرد مكنائما فيو، ك 
ؽي د ٍالص   ج ًك ٍري عي ال ٍب ًكى  وي لى  قو ي ٍد ًص ٍتى ب ً قه ي ٍد  ص ً ازى فى  د ٍقى ثم قاؿ الناظم  ،شكل كلا ريب
فىى كى 
وي لى ى ٍاى  ِِّ
 ِّٖفيعتقاد أ ِّٕفالدكلف أ ِّٔيجب على ِّٓنوأ ِّْيعتٌ ِّّ
الله عليو كسلم  َّّلىمن صدؽ النبي ص ِّٗكؿرضي الله عنو أالصديق 
قد ظير  ّّّمأ ِّّخرهأ ُّّكقوؿ الناظم قد فاز إلى ،نبالصديق من يؤم
كلذا قاؿ  ،الله عليو كسلم ّّٓالكامل لتصديقاو لو صلى ّّْيدافالصديق بالإ
 َّْمةىذه الأ ّّٗيدافبكر بإ ّّٖبيأ ّّٕيدافلوزنو إ[الله عليو كسلم  ّّٔصلى
في :النصُّٕ
النص: صليُّٖ
ليا: النصُّٗ
سراء: الاالنصَِّ
لا: النصُِّ
: فيالنصِِّ
ىلوا: النصِّّ
النص:يعتٍِّْ
نوا: النصِّٓ
ي: علالنصِّٔ
فا: النصِّٕ
فا: النصِّٖ
كؿا: النصِّٗ
النص: صليَّّ
لىا: النصُّّ
خرها :النصِّّ
لا: النصّّّ
 يداف: الاالنصّّْ
النص: صليّّٓ
النص: صلئّّ
يدافا: النصّّٕ
 ّّ
 
كالدعراج فالسماه  ّْْسراءبالإ<اف كلذا ك ]ّّْيدانهمإ ِّْعلى ُّْيدانولزحح إ
تلي درجتو  ّْٕمةالأ ّْٔفضلالصديق أ، )ٖ( ّْٓ>النبي صلى الله عليو كسلم
الصدؽ كافق الصادؽ  ُّٓفأ َّٓىلوأ ّْٗقوؿ الناظم كافىك  ّْٖ،نبياءدرجة الأ
 ّّٓمالصديق أك  ِّٓسراءالإالدعراج ك لدطابقاتو الواقع فالصادؽ النبي كالصدؽ ا
جاء بالصدؽ  كالذل{ ّٓٓ، قولو تعالىبذ لكل فسربكر ك ّْٓبوأالدصديق 
كىىىًذًه عىقايٍدىةه لسي ٍتىصىرىة كىًلٍلعىوىاًـ سىٍهلىةه ثم قاؿ الٌناظم  }كلئك ىم الدتقاوفصدؽ بو أك 
شارأ مييىس رىة
الدخصوصة  ّٖٓلفاظالدعاني الدعنية الدعبر عنها بالأ ّٕٓالناظم إلى ّٔٓ
                                                                                                                                                                       
 بيا: النص ّّٖ
 يدافا: بالنص ّّٗ
 مةا: النص َّْ
 يدانوا: النص ُّْ
 ي: علالنص ِّْ
 يدافا: النص ّّْ
 سراء: الاالنص ّْْ
 كتابة باقية في جانب ّْٓ
 فضلا: النص ّْٔ
 مةا: النص ّْٕ
 نبياء: الاالنص ّْٖ
 : فيالنص ّْٗ
 ىلوا: النص َّٓ
 فا: النص ُّٓ
 سراء: الاالنص ِّٓ
 لا: النص ّّٓ
 بوا: النص ّْٓ
 النص: تعالي ّٓٓ
 شارا: النص ّٔٓ
 لىا: النص ّٕٓ
 لفاظ: الاالنص ّٖٓ
ّْ
 ِّٔفصيلة تٔعتٌقولو عقايدة بقاولو كىذه ك  ُّٔ،خرىاأ َّٔالدنظومة إلى ّٗٓكؿمن أ
يعتقاد ما ذكر فيها من  ّٓٔفالدكلف أ ّْٔمعتقادة يجب على ّّٔممفعولة أ
كىو  ّٔٔختصارقولو لستصرة مفتعلة من الإ، ك العقاائد الدفصلة لشا تقادـ بيانو
نلعواـ كالتطويل، كقولو ك  ّٖٔطنابتكثتَ الدعاني عكس الإك  ّٕٔلفاظتقاليل الأ
قولو سهلة ميسرة فيف الديم جمع عامي بتشو بو ىا كالدرادبو عواـ الدكلفتُ ك بتخ
ثم قاؿ  ،حفظهاك  َّٕلفاظميسرة النطق الأالتحصل الدعاني كفهما ك سهلة  ّٗٔمأ
ٍحمىدي نىاًظمي ًتٍلكى أى الناظم 
ىٍصديٍكًؽ  ُّٕ
ىرٍزيكًٍقي مىٍن يػىنٍتىًح ًللص اًدًؽ كىالد
ِّٕذكر فى الد
تْر ، )ٗ(منىذه الدنظومة  ّْٕبياتالناظم الذم نظم أ ّّٕسمىذا البيت إ
ليلة  ّٕٕخرسلم أالله عليو ك  ّٕٔرئ النبي صلى ّٕٓفكاف سبيو ذلكل أالرجز، ك 
كؿا: النصّٗٓ
ليا: النصَّٔ
خرىاا: النصُّٔ
النص: تٔعتٍِّٔ
لا: النصّّٔ
ي: علالنصّْٔ
فا: النصّٓٔ
ختصاره: الاالنصّٔٔ
لفاظ: الاالنصّٕٔ
طناب: الاالنصّٖٔ
لا: النصّٗٔ
لفاظ: الاالنصَّٕ
حمدا: النصُّٕ
: فيالنصِّٕ
سما: النصّّٕ
بياتا: النصّْٕ
فا: النصّٕٓ
النص: صلئّٕ
خرا: النصّٕٕ
 ّٓ
 
س يـو منو حساب من شهور الجمعة من شهر رجب ساد ّٖٕكؿالجمعة من أ
سلم ك  الله عليو َّٖقاؿ لو النبي صلى، ك خستُ سنةاف ك ثمكمأتتُ ك  ّٕٗلفسنة أ
تَ ناؿ الدقاصود من كل ختوحيد التي من حفظها دخل الجنة ك منظومة ال ُّٖقراءإ
سلم ومة يارسوؿ الله صلي الله عليو ك ما تلك الدنظالسنة فقااؿ لو ك كفق الكتاب ك 
من رسوؿ الله  ّّٖسمعم كاقفوف حولو فقاالوا لو إرضي الله عنه ِّٖصحابوكأ
سم الله الرحمن ب ّٖٓبدءالله عليو كسلم قل أ ّْٖفقااؿ رسوؿ الله صلى ،مايقاوؿ
كرسوؿ الله  ،ّٖٖخرىاأ ّٕٖبسم الله ك الرحمن إلى ّٖٔبدءالرحيم فقااؿ رائ إ
 ِّٗفى ُّٗهمن نومو قرء ما رأ َّٗستيقاظالله عليو كسلم يسمعو فلما إ ّٖٗصلى
ثم سئل الناظم بعد  ،ّٓٗخرىاأ ّْٗإلى ّّٗكلذامن أمنامو فوجده لزفوظا 
                                                             
 كؿا: النص ّٖٕ
 لفا: النص ّٕٗ
 النص: صلي َّٖ
 النص: إقراء ُّٖ
 صحابوا: النص ِّٖ
 سمعا: النص ّّٖ
 النص: صلي ّْٖ
 بدءا: النص ّٖٓ
 بدءا: النص ّٖٔ
 لىا: النص ّٕٖ
 خرىاا: النص ّٖٖ
 النص: صلي ّٖٗ
 النص: استيقاظ َّٗ
 ها: ر النص ُّٗ
 : فيالنص ِّٗ
 كلذاا: النص ّّٗ
 ليا: النص ّْٗ
 خرىاا: النص ّٓٗ
 ّٔ
 
مسائل فزاد تلك الدسائل منظومة تلك الدنطومة عن  ّٕٗالناس على ّٔٗطلاعإ
بو الرسوؿ فحقاو السليم كالقابوؿ  ّٗٗكل ما أتى، قولو ك تضمنهاخاتمة ك  ّٖٗفى
من [الله عليو كسلم  َُْقولو صلى ،لسؤالذم موافقاة لدفهـو ََْجابتهمكاف إك 
فقاد دؿ الحديث  ]فكتمو البحمد الله بالجاـ من نار يـو القايامةسئل عن علم 
 َْْجابةكجوب إ َّْعلىك ، )َُ(حرمة كتماف العلم كما ىو منظومة َِْعلى
 َْٔحمداسمو أالفوف ك  َْٓبوكنية الناظم أكبالله التوفيق ك  .السائل كما ىو مفهومو
 َْٖبوهبالله سيدم مرزكقي الكفافي الذم أالعارؽ  َْٕلقابو الدرزكقي نسبة إلىك 
قوؿ ك ، َُْجمعتُمن زرية الحستُ رضي الله عنهم أ َْٗموأ، ك من زرية الحسن
زرية رسوؿ الله  الناظم من ُْْفأ ُّْيعتٌ ُِْخرهأ ُُْالناظم من ينتمي إلى
                                                             
 طلاعا: النص ّٔٗ
 ي: علالنص ّٕٗ
 : فيالنص ّٖٗ
 تيا: النص ّٗٗ
 النص: اجابتهم ََْ
 النص: صلي َُْ
 ي: علالنص َِْ
 ي: علالنص َّْ
 جابةا: النص َْْ
 بوا: النص َْٓ
 حمدا: النص َْٔ
 ليا: النص َْٕ
 بوها: النص َْٖ
 موا: النص َْٗ
 جمعتُا: النص َُْ
 لىا: النص ُُْ
 خرها: النص ُِْ
 النص: يعتٍ ُّْ
 فا: النص ُْْ
 ّٕ
 
 ُْٕصلى ُْٔسمائوقولو للصادؽ الدصدكؽ ها من أالله عليو كسلم ك  ُْٓصلى
الدصدكؽ الدخبر بو ثم لدا كانت الصادؽ الدخبر بالصدؽ ك  ، كمعتٌالله عليو كسلم
القاعذة  ُْٖر ذلمن شهالعشركف حسابا لة الجمعة التي ىي ليلة السابع ك اللي
التًجمة في ك الله عليو كسلم مرة ثانية بتُ التذكتَ  َِْ صلىالناظم النبي ُْٗرأل
 ِّْكلذاما جمعتو فقارءتها من أ ِِْقرءالله عليو كسلم إ ُِْفقااؿ النبي صلى ،الدناـ
رضي الله عنهم كاقفوف  ِْٕصحابوأكاقف بتُ يديو ك  ِْٔناأك  ِْٓخرىاأ ِْْإلى
الله عليو  ِْٗفلما ختمتها قاؿ النبي صلى ،بعد كل بيت ِْٖمتُحولو يقاولوف أ
الدؤمنتُ  َّْعلىك ذلك كبارؾ عليك  لقبل منكلدا يرضيو ك  كسلم كفق الله تعالى
للمؤمنتُ ختَ الدأموؿ يحقاق لنا ك  ِّْفنسئل الله تعالى أ ُّْ،متُنفع بها العباد أك 
 )ُُ(كىصىل ىكىالحىٍمدي ًلل ًو سلم ثم قاؿ الناظم الله عليو ك  اه الرسوؿ الله صلىتّ
                                                             
 النص: صلي ُْٓ
 سماءها: النص ُْٔ
 النص: صلي ُْٕ
 النص: ذم ُْٖ
 النص: رام ُْٗ
 النص: صلي َِْ
 النص: صلي ُِْ
 قراءا: النص ِِْ
 كلذاا: النص ِّْ
 لىا: النص ِْْ
 خرىاا: النص ِْٓ
 ناا: النص ِْٔ
 صحابوا: النص ِْٕ
 متُا: النص ِْٖ
 النص: صلي ِْٗ
 ي: علالنص َّْ
 متُا: النص ُّْ
 فا: النص ِّْ
 ّٖ
 
ىلى ا عى مى ل  سى 
كى  ًب ح ٍالص  كى  ًؿ ٍلا اى ا كى مى ل  عى  د ٍقى  ن ٍمى  تَ ًٍخى  بي  الن  ّّْ
كيل  مىٍن تٓىتًٍَ كىكيل  ميرًٍشدو
ذكر الناظم فى ىىٍدمو يػىٍقاتىًدم ٍ
كالصلاة  ّْٓىذين البيتتُ حمد الله تعالى ّْْ
السادة  َْْصحابوأك  ّْٗلوأّْٖعلىك  ّْٕناـختَ الأ ّْٔالسلاـ علىك 
الدؤمنات من كل داع جميع الدؤمنتُ ك  ِْْعلىكائمة  الدين الكراـ ك  ُْْعلاـالأ
الحمد  ْْٓ، كتقادـ معتٌْْْليودؿ عليو ككل مقاتد بالختَ كمشارع إك الختَ  ّْْإلى
حاجة صحب فلاالالاؿ ك  ْْٕالكتاب ككذا معتٌ ْْٔكؿالسلاـ أكالصلاة ك 
ٍسًئلي أى كى ثم قاؿ الناظم  ،َْٓختصارذلك قصذ للإ ْْٗعادةإ ْْٖلىإ
اٍلكىًرٍيمي  ُْٓ
ٍخلاى صى إ ً
ذكر الناظم فى اٍلعىمىل كىنػىٍفعى كيل  مىٍن بهىا قىًد اٍنتػىقاىلى  ِْٓ
 ىذا البيت ّْٓ
                                                             
 ي: علالنص ّّْ
 : فيالنص ّْْ
 النص: تعالي ّْٓ
 ي: علالنص ّْٔ
 ناـ: الاالنص ّْٕ
 ي: علالنص ّْٖ
 لوا: النص ّْٗ
 صحابوا: النص َْْ
 علاـ: الاالنص ُْْ
 ي: علالنص ِْْ
 لىا: النص ّْْ
 ليوا: النص ْْْ
 النص: في ْْٓ
 كؿا: النص ْْٔ
 النص: معتٍ ْْٕ
 لىا: النص ْْٖ
 عادةا: النص ْْٗ
 ختصار: الاالنص َْٓ
 سئلا: النص ُْٓ
 خلاصا: النص ِْٓ
 تحستُ الباحث: فى ّْٓ
ّٗ
نفع كل من كل عمل لوجو الكريم ك   ْٔٓفى ْٓٓخلاصالإ ْْٓسؤاؿ الله تعالى
 ْٕٓبياتأثم ذكر الناظم عدة  ،تحصيل معنامن حفظا ك اشتفل بهذه الدنظومة 
بػٍيىاتػيهىاأى سنة تاريح بنظمها بالجمل فقااؿ الدنظومة ك 
مىيػٍزه ًبعىد  الجيمىًل تىاًرٍيخيهىا لي ٍ ْٖٓ
فيعتٍ أ حىي  غير  جميىلى 
دبعد ىذه الدنظومة سبعة كخسو َْٔبياتعدد أ ْٗٓ
مائتاف  ُْٔلفأزكاف عدد سنة تاريخ نظمها ثماف كخسوف ك مي ،حركؼ جمل
 الدنظومة فقااؿ الناظم ِْٔسمثم ذكر الناظم إ ،بعدد حركؼ جمل لي حي غر
يٍدىةى العىوىاًـ ًمٍن كىاًجبو فى ًسمى يٍتػيهىا عىقا ً ّْٔرحمو الله تعالى،)ُِ<رحمو الله>(
ْْٔ
يعتٌ الد  يًٍن ًبالت مىا  ًـ
ىذه الدنظومة عقايدة العواـ من كاجب  ْٕٔسمإ ْٔٔفأ ْٓٔ
الدكلفتُ،  َْٕىتضمنة العقاائد الواجبة عل ْٗٔنهاكذلك أ ،الدين بالتماـ ْٖٔفى
بالله العواـ، ك ىذه الشرح تحصيل نيل الدراـ بياف منظومة عقايدة  ُْٕفتقادـ أقد ك 
النص: تعاليْْٓ
: الإخلاصالنصْٓٓ
: فيالنصْٔٓ
بياتا: النصْٕٓ
بياتهاا: النصْٖٓ
فا: النصْٗٓ
بياتا: النصَْٔ
لفا: النصُْٔ
سما: النصِْٔ
النص: تعالئّْ
: فيالنصْْٔ
النص: يعتٍْٓٔ
فا: النصْٔٔ
سما: النصْٕٔ
: فيالنصْٖٔ
نهاا: النصْٗٔ
ي: علالنصَْٕ
فا: النصُْٕ
َْ
مؤلفو تٔكة الدشرفة علي يد   ِْٕملاءكتابتو بإتوفيق كقد كافق الفراغ من جمعو ك ال
 ،البنجارم ّْٕرشدالدين ابن الدرحـو الشيخ لزمد أ كاتبو الشيخ لزمد شهاب
ابا من شهور سنة ، حسالظهر يـو الثلاثا ثاني بشهر ذم الحجة ْْٕذافأ
 ْٕٕفضلأ ،صاحبها ْٕٔىخستُ من الذجرة النبوة علكمائتتُ كثماف ك  ْٕٓلفأ
كالتابعتُ لذم  َْٖصحابوأك ْٕٗلوأ ْٖٕىعلالصلاة كالسلاـ كازكي التحية ك 
كلكاتبو ؤلفو غفر الله لد ،الحمد لله رب العالدتُيـو الدين ك  ِْٖلىإ ُْٖحسافبإ
منهم  ّْٖحياءالأ الدسلماتكلجميع الدؤمنتُ كالدؤمنات، كالدسلمتُ ك 
مكة الدشرفة  ْٖٔقد كتب عبد الرحيم ىذا الكتاب فىك  .ْٖٓمتُأ ْْٖمواتالأك 
مد صاح  التًاكم غفر الله لنا كلو مع تعلم من الشيخ لزمد مرحباف ابن لز
ُِٕ،ْٖٗمتُأ .الفردكس ْٖٖىالجميع عل ْٕٖسكنلوالدينا كلوالديو كأك 
ملاءا: بالنصِْٕ
رشادا: النصّْٕ
ذافا: النصْْٕ
لفا: النصْٕٓ
ي: علالنصْٕٔ
فضلا: النصْٕٕ
ي: علالنصْٖٕ
لوا: النصْٕٗ
صحابوا: النصَْٖ
حسافا: بالنصُْٖ
لىا: النصِْٖ
حياء: الاالنصّْٖ
موات: الاالنصْْٖ
متُا: النصْٖٓ
: فيالنصْٖٔ
سكنا: النصْٕٖ
ي: علالنصْٖٖ
متُا: النصْٖٗ
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 الباب الرابع
 الأفكار الرئيسية فى نص المخطوطة
 عقيدة العوام من واجب فى الدين بالتمام
وكانت  ،وفى ىذه الدخطوطة لذا النتائج لحصول عن الوفاق فى ىذا الزمان
وفيو  ،صلى الله عليو وسلممحمد عن تاريخ النبي  شتملمحتوياتها تالدخطوطة 
على إسراء ومعراج النبي محمد صلى ما وقع صحابو أى أتعلق عن أزواجو أو ي
 العوام للمكلفنٌ.عقيدة ويتكون الدوضوع الدخطوطة عن  ،الله عليو وسلم
 محتوياتو الذي ألف الناظم فىاط إستنبأن يبنٌ  الباحث أراد والآن
بصفحة الأولى  لتفهيم القارء عند قراءتو، وبدأ الباحث واضحالشرح مخطوطتو ب
زوجة النبي مارية القبطية وكان ولدىا  تشتمل على أن فى أول الكلمةآخره إلى 
  نصو.قوقس فى مصر كما ألف الناظم فى ملك الدمن  وأتاه من سرية  ،إبراىيم
م، وكان النبي محمد صلى الله عليو وسلم أحد من ذرية إبراىيم عليو سلا
نصو أن خديجة بنت خويلد التى أولا زوج النبي صلى الله عليو وألف الناظم 
نبينا محمد صلى الله ذريتو ومحبة إلى كلفنٌ بمعرفة م، وأراد الدؤلف على وسلم
لآ  قل :وقال الله تعالى كتابو الكريمألف الدؤلف الدليل فى   ماكعليو وسلم،  
ولاجرام  ،}23سورة: الشورى:قربى {أسئلكم عليو أجرا إلا المودة فى ال
وىو أربع من محمد صلى الله عليو وسلم، أولاد النبي على مكلفنٌ أن يعرفوا 
 أنفار.سبعة  وكل أولاده الإناث و ثلاثة أنفار من الرجال
أم كلثم و  ،ورقية بنت محمد ،ناث وى  زين  بنت محمدالإ من أسماءو 
بنت محمد، وفاطمة الزىراء بنت محمد، وكلهن أربعة أنفار، وكان من الرجال 
عبد الله ابن محمد، وإبراىيم ابن محمد كلهم سبعة وىو القاسم ابن محمد، و 
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خديجة بنت خويلد محمد صلى الله عليو وسلم أنفار وىؤلاء من أزواج النبي 
 رض  الله عنهم أجمعنٌ.
حسن وحسنٌ، وقد تزوج  فاطمة عليا ومنها ولد السبطان وهماوتزوجت 
لاجرام على  ا، و مذكور فيو أنن رقية ثم أم كلثوم بعد وفاتهعثمان ابن عفا
لصديق وعمر ابن ا ربعة وىم أبوبكرالأصحابة مكلفنٌ أن يعلموا خلفاء من 
الخطاب وعثمان ابن عفان وعل  ابن أبي طال .
التى مذكورة فى النص وى   النبي محمد صلى الله عليو وسلم أزواج وكانت
وقال النبي محمد صلى الله  الصديق عائشة بنت أبو بكروىؤلاء  تسعة أنفار
عليو وسلم عنها خذوا شطر دينكم عن ىذه الحمنًاء بمعنى خذو أحكام دينكم 
وحفصة  ،عنها لكثرة روايتها لأن قوة حفظها  ومعرفتها وإطلاعها فى الحديث
ابن الجطاب، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حي  ابن أخطاب من  بنت عمر
 هما السلام.ن أخ  موسى الكليم عليذرية ىارو 
وميمنة بنت الحريث الذلالية خالد عبد الله ابن عباس رض  الله عنهم،  
مخر ابن حرب أخت معاوية رض  الله عنهم، وىند بنت  ورملة بنت أبي سفيان
 ، وجويرية بنت الحارث سيد بني الدصطفى.أبي أمية، وزين  بنت جهش
ؤمنين من بالم :النبي أولىىقال الله تعالكما   وكلهن أمهات الدؤمننٌ
وقولو تعالى فى آية الأخرى  ،}6سورة الأحزاب:أنفسهم وأزواجو أمهاتهم {
وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجو من بعده أبدا إّن 
 .}23سورة الأحزاب:{ ذالكم عند الله عظيما
فى غزوة أحد ودفن بو وىو سيد  عمو حمزة ابن عبد الدطل  وإشتشهد
عراج النبي صلى سراء ومعنو،وألف الناظم النص بعده عن إ رض  الله الشهداء
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عن إسراء ومعراج  مكلفنٌ أن يعتقدواوج  على يالله عليو وسلم وفيو مكتوب 
نبيو بالأسراء من مسجد عالى أكرام ، لأن الله تالنبي محمد صلى الله عليو وسلم
 مسجد الأقصى ليلا.الحرام إلى 
وقد رجع إلى مكانو ولم يبرد مكان مضجعو من حرارة جنبو صلى الله 
سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد  :لىوقال الله تعاعليو وسلم، 
إنو ىو  الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حولو لنريو من آياتنا
 .}1:سورة الإسراءالسميع البصير{
النبي ربا كلما،  للسماء حتى رائ وكان فى ليلة الإسراء الدعراج عروجو
مكلفنٌ أن يعتقدوا أن الله تالى أكرام النبيو بالعروج إلى السماء يعنى يج  على 
بعد أن أذن جبريل عليو السلام، وأقام النبي محمد صلى الله عليو وسلم الصلاة 
 فى بيت الدقدس. عليهم السلام ركعتنٌ إماما بجميع الأنبياء والدرسلنٌ
مسجد ه النبي صلى الله عليو وسلم من مسجد الحرم إلى سنً فالإسراء 
الأقصى ليلا وكانت فى ليلة الإثننٌ السابعة والعشرين من شهر رج  قبل 
العروج صعوده صلى الله عليو وسلم إلى السماوات حتى جاوزىا و  الذجرة،
 منتحيا إلى العرش.
سى ويح  عليهما فرائو فى السماء الأولى آدم عليو السلام، وفى الثانية عي
السلام، وفى الثالثة يوسف عليو السلام، وفى الرابعة إدريس عليو السلام، وفى 
الخامسة ىارون ابن عمران عليهما السلام، وفى السادسة موسى الكليم عليو 
 السلام، وفى السابعة إبراىيم الخليل عليو السلام.
عليو وسلم بعد النبي صلى الله  أي أن ،وقول الناظم حتى رائو إلى آخره
جاوزه السماوات السبع وصل إلى أعلى مكان تحت العرش، فكشف الله عن 
11
نبيو الحجاب فرائ النبي ربو بلا كيف ولا إنحصار أى بلاتشبو ولا تصوير، وسمع 
 النبي صلى الله عليو وسلم كلاما ربو بلا حرف ولا صوت.
و ليلة الإسراء نبيأن الله تعالى أكرام كلفنٌ أن يعتقدوا لك يج  على ملذ
رف ولا صوت ولا والدعراج برؤيتو وسماع كلامو من غنً تشبيو ولا تصوير ولا ح
نبيو و على أمتو خمسنٌ صلاة، جهة ولا مكان، وذلك أن الله تالى إفترض 
 وسأل الله تالى التخفيف فخفف عنو حتى جعل الله لو خمس صلوات.
لى أمر على الدكلف أن يعتقد أّن الله تعا نصو أّن يج فى  الناظم وقال
سراء والدعراج وفرض خمس صلوات، لغ أمتو بالإنبيو صلى الله عليو وسلم أن يب
وكل وقع فى ليلة واحدة ورجع النبي صلى الله عليو وسلم إلى مكان نائما فيو، 
ولم يبرد مكانو من حرارة جنبو، ويج  على الدكلف أن يعتقد بلا شك ولا 
ري .
معراج النبي صلى الله عليو وسلم ىو بإسراء و  صدقتما أول الذي يوأ
أبوبكر الصديق، وكان لو إيمانا قويا فى قلبو، كما قال النبي صلى الله عليو 
وقال الله وسلم:لوزنو إيمان أبوبكر بإيمان ىذه الأمة لزحح إيمانو على إيمانهم، 
سورة المتقون{بالصدق وصدق بو أولئك ىم والذي جاء تعالى: 
 .}22الزمر:
 نصو،أن يعتقدىا كما ذكر الناظم فى  وىذه العقيدة واج  على الدكلف
لك أنو رائ النبي صلى الله عليو وسلم فى وذ تبو أحمد الدرزوقىو ىذه الدنظومة ك
لف ومأتنٌ وثمان وخمسنٌ سنة، ليلة الجمعة من أول شهر رج  سنة أمنامو 
فى منامو:إقراء منظومة التوحيد التى من  وسلموقال لو النبي صلى الله عليو 
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حفظها دخل الجنة ونال الدقصود إلى الخنً فقال لو: وما تلك الدنظومة يارسول 
 الله صلى الله عليو وسلم.
من رسول  سمعلله عنهم واقفون حولو فقالوا لو إوكان أصحابو رض  ا
بسم الله الرحمن الرحيم  فقال رسول الله صلى الله عليو وسلم قل ابدء مايقول،
صل  الله عليو وسلم  بدء بسم الله و الرحمن إلى آخرىا، و رسول اللهفقال أ
ه في منامو فوجده محفوظا من أولذا إلى قرء ما رأستيقظ من نومو يسمعو فلما إ
آخره.
ولقبو الدرزوق  نسبة إلى العارق  أحمد الدرزوقى ولك ىذه الدنظومة كتبولذ
قى الكفافى الذي أبوه من زرية الحسن، وأمو من زرية الحسنٌ بالله سيدي مرزو 
وكان ىذه الدنظومة قد وافق الفراغ من جمعو وكتابتو رض  الله عنهم أجمعنٌ، 
الدين ابن الدرحوم  يد كاتبو الشيخ محمد شهاب مؤلفو بمكة الدشرفة على باملاء
الحجة، حسابا من ، يوم الثلاثا ثانى بشهر ذى رشد البنجاريالشيخ محمد أ
 شهور سنة ألف ومائتنٌ وثمان وخمسنٌ من الذجرة.
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الباب الخامس
 خاتمةال
الخلاصة .أ 
أن  :م ها بعض ال نائج ج ومنا نستن الإ الباحث بحث السابق وجدفى 
بمك  المشرف  على فى  الشيخ محمد شهاب الدينبإملاء ألفه  خطوطة  هذه الم
يطم الثلاثا ثانى بشهر ذى الحج ، حسابا من شهطر ست   ألف ومائنين  يد،
عن تاريخ  هاشنمل فيتو  بالعقيدة, اياتهمحنط  توكان وثمان وخمسين من الهجرة،
 . محمد صلى الله عليه وستلم ال بي
بنعديل الأخواء من  تحقيق ال صل  الأستاستي  في هذه الرستال  هي مشكو 
م هج إعنماد على نسخط  الينيم  بكيفي  ب غير أن يغير معنى أصلا فى ال ص،
وفى . نسخط  العادي  بكيفي  يعنى الم هج المعنمد على نسخط  الينيم  لطجيالفيلط 
فيه، تحقيق ال ص هذه الرستال  تسنعمل كيفي  النالي  وهي إعواء النفسير 
ه، وجعلت الكلم  الصعطب  فيه مفهطما للقارء، وأما أفكار الأستاستي تعديلو 
 وما تنعلق بها.تحنطى عن عقيدة 
نقد والإقتراحاتال .ب 
 حناجإلك والبحث ، لذخواء في جه  الكناب  تطجد هذه الرستال  الأ
 إلى ال قد والنصليح لنقريب الكامل فى هذه الكناب .  الباحث
"عقيدة العطام من واجب فى الدين  عن مخوطة  ييحناج البحث الدقيق
الأخرى بشكل العام لمعرف  الك طز الإستلامي  السابق  في   والمخطوطة بالنمام"
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الكناب  صدرا فىجعلها مك كذلها و ظحفخصطصا، وأرخبيل عما. و  أتشيه
 .وتقدما لأتشيه تحت فهم الشخطصي  والناريخ والثقاف 
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